



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 ストリャーチン印刷所 ストリャーチン 1602－1606 3
5 クルイロス印刷所 クルイロス 1606 1






























9 ヴェルビツキイ印刷所 キエフ 1625－1628 2
10 スピリドン・ソーボリ印刷所 キエフ 1628－1630 5
11 ミハイル・スリョースカ印刷所 リヴォフ 1638－1667 22 31
12 クレメネツ兄弟団印刷所 クレメネツ 1638 3
13 ルツク兄弟団印刷所 ルツク 1640 1
14 ジェリボールスキイ印刷所 リヴォフ 1645－1646 2

















印刷所 1 2 2’ 3 4 5 6 7 8




1601－1610 3 2 6 3 1
1611－1620 1 6 7 1 1 2
1621－1630 3 14 1 1 2
1631－1640 14 9
1641－1650 11 6 1
1651－1660 1 11 地 名 略 号
1661－1670 15 9 n＝リヴオフ
1671－1680 9 30 0＝オストローク
1681－1690 18 8 双＝デルマニ
1691－1700 22 24 GT＝ストリャーチン
印刷所 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Kp＝クルイロス
出版地 KK K皿 JI KM ny JI yH HC qp JI K随＝キエフ
1601－1610 noニポチャーエフ
1611－1620 Po＝ロフマノブ
1621－1630 2 5 qp＝チェルニーゴフ
1631－1640 5 3 1 yp＝ウゴルツイ
1641－1650 6 2 1 qT＝チェトヴェルトニャ
1651－1660 1 1 qo＝チョールナヤ
1661－1670 8 1 Jly；ルツク
1671－1680 3 10 1 KM；クレメネッ
1681－1690 3 13 3 　　　、yH＝ウ不フ

























































































































































　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　．〔請求記号　語研
同上。P．29
　　『フヨードロフ伝』p．179
Jla6HHqeB，　K）．　A．，　MocKoBcKn貢　ΦparMeHT　A86yKn　MBaHa　ΦθAopoBa：
ΦeAopoBcRHe　gTeHHfi，1978．　M．，1981．　p．170473〔請求記号　ZA－847〕
3anaoKo，　A．　n．，　MmcTeqbKa　cllaAIIIHHa　IBaHaΦeAopoBa．　JlbBiB，1974．　p．29
　　『書物史』p．252
　1caoBuq，月【・A・，　JliTepaTypHa　cnaArqvaHa　IBaHa　ΦeAopoBa、　JlbBiB，　t989．　P．157・
　　　159
435．『ウクライナ古版本目録』第1巻。p．11（No．2）
436．『フヨードロフ伝』p．184
437．3anacKo，　A．　n．，　MmcTeqhKa　cnaAmHHa　IBaHaΦenopoBa．　JlbBiB，1974．　p．37
438・　IcaoBn9，月［・丑・，　JliTepaTypHa　enaAmnHa　IBaHaΦeJエopoBa．　JlbBiB，　t989．　P．134
　　　137
439．BH6n凪OcTpor，　t581．第3葉表ページ。
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440．Ma叩oK，0．　H．，　ByMara　va3AaHHit　HBaHaΦeAopoBa：ΦeAopoBcK皿e　gTeHHH，　t978．
　　　M．1981．p．21・34　〔請求記号　ZA－847〕
441．「フヨードロフ伝』P．172－175
442．British　Museum，　General　Catalogue　of　Printed　Books，　Photolithographic　edition
　　　to　1955，　Vol．17．　London，1965．304頁．〔請求記号　ZB－765－17〕
443．『フヨードロフ伝』P．184
444．同上。p．189
445．同上。p．196
446．同上。p．203－204
447．　PepaeHM　aMoTpMqKHrt，　Knng　qapcTBa　He6θoHoro．　OoTpor，1587
448．　KaneHAapb　pMMeKnti　HoBNti．　OoTpor，1587．
449．『初期印刷者の後継者たち』p．9－10
450．　『ムスチスラーヴェッ論』p．106
451．　『初期印刷者の後継者たち』p．13
452．qa。。。ユo肌．　OcTpor，　t602：『カラターエフの記述目録」p．298（No．169）
453．『初期印刷者の後継者たち』p．15
454．同上。p．17
455．Tpθ6HnKs．　OcTpoK，　t606：「カラターエフの記述目録l　p．307（No．184）
456．『初期印刷者の後継者たち』p．17－19
457．同上。P．18
458．同上。P．21
459．『書籍：研究と資料』第7集、1962年／HcaeBnn，　A．貝．，　H3naTenh。Kafi
　　　gefiTenbHocTh　nhBoBcKoro　6paTcTBa　B　XVI－XVIII　BeKax．　p．203　（以下rリヴォ
　　　　フ兄弟団の16－18世紀の出版活動』と略す）
460．同上。p．204
461．　『書籍百科』p．515－516
462．JlbBiBcbKi　BnAaHMfi　XVI－XVII　cT．　KaTanor．　JlbBiB，　t970．
463．　『リヴォフ兄弟団の16－18世紀の出版活動」p．205
464．『初期印刷者の後継者たち』p，26
465．『リヴォフ兄弟団の16－18世紀の出版活動」p．224－225
466．『初期印刷者の後継者たち』p．29
467．同上。p．23
468。『書籍：研究と資料』第26集、1973年／KuoeneB，　H．　n．，　KHmrM　rpegecK・fi
　　　negaTM　B　co6paHmH　FocyπapcTBeHHo貢　6M6nHoTeKu　CCCP　HM．　B．　H．”θHnHa．
　　　ny6unKauHH　E．　M．　Kaqup7KaK　u　A．　n．　To刀oTHKoBa．　p．144
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロシアにおける書籍印刷（第4回）
469．　「初期印刷者の後継者たち』p．24
470．同上。p．24－25
471．同上。P．29
472．HcaθBHq，月．貝．，　THrrorpatpnfi　Mu】【aMna　CneBKfl　n　ee　ponb　B　Me）KcuaBfiHoKux
　　KynbTyPHHx　oBfiBHx：ΦenopoBcKMe冊eH随，1973．　M．，　t976．　p．46　（以下『ス
　　リョースカ論』と略す）
473．『リヴォフ兄弟団の16－18世紀の出版活動』p．217
474．同上。p．219
475．『カラターエフの記述目録」p．305（No．182）
476．「初期印刷者の後継者たちip．31－32
477．同上。p．89
478、同上。p．95
479．　『スリョースカ論」p．43
480．同上。p．43
481．『初期印刷者の後継者たち」p．99
482．同上。p．108
483．同上。p．99－100
484．同上。p．100－101
485．　『スリョースカ論」p．56－58
486．同上。p．47
487．　『初期印刷者の後継者たち」p．107
488．同上。p．106－107
489．BHAameHKo，　M．　B．，　KHuronθuaHne　B　V宜eBe　B　XVII－XVIII　BB．：ΦenopoBoKne
　　gTeHllHH，　t973．　M．，1976．　p．67　（以下『17－18世紀のウネフにおける書籍印
　　刷」と略す）
490．同上。p．69
491．同上。p．76
492．同上。p．73
493．『初期印刷者の後継者たち』p．48－49
494．同上。p．74
495．同上。p．82
496．「カラターエフの記述目録』p．337－338（No．230）
497．『初期印刷者の後継者たち」p．53
498．同上。P．54
499．同上。p．55
　　　　　　　　　　　　　　　　－85一
500．　『400年史』P．87
501．同上。p．90
502．同上。P．92
503．
504．
505．
506．
『ソーボリ論』p．145
『初期印刷者の後継者たち』p．84
『チェルニーゴフ印刷所、その活動と出版物jp．227
『初期印刷者の後継者たち』p．87
507．同上。p．87－88
508．
509．
510．
511．
512．
513．
514．
515．
516．
HOBropo瓦・CeBePCKort
ronOB，　p．257（以下『ノヴゴロド・セーヴェルスキイ印刷所論」と略す）
『チェルニーゴフ印刷所、その活動と出版物」p．228
『ウクライナ古版本目創第2巻、第1分冊、1981年刊、p．15（No．109）
『チェルニーゴフ印刷所、その活動と出版物』p．229
『書籍：研究と資料』第8集、1963年刊／KaenllKOB，　C．　A．，　MBnaHMH
　　　　　　　　TnnoppalPUH　n　no｝KHO9θPHHrOBOK日e　H3丑aHHH　1674－1679
『チェルニーゴフ印刷所、その活動と出版物」p．229
『ノヴゴロド・セーヴェルスキイ印刷所論』p．257
『チェルニーゴフ印刷所、その活動と出版物」p．228
『ノヴゴロド・セーヴェルスキイ印刷所論』p．256
『チェルニーゴフ印刷所、その活動と出版物』p．232
517．同上。p．233
518．同上。p．256
519．同上。p．240，329－358．勅令が発せられてから短時日のうちにチェルニーゴ
　　フで再版された。これは中央政府の政策を地方組織に早急に徹底させるために
　　とられた処置であった。チェルニーゴフで印刷された勅令175点のうち1点
　　（4折判4葉）を除くすべてが2折判。葉数は1葉のものが131点と圧倒的に
　　多く、その他に2葉18点、3葉2点、4葉7点などとなっており、最大のもの
　　は45葉。
520．同上。p．265
521．『ウクライナ古版本目録』第2巻、第2分冊、1990年刊。p．21（No．214）
522．『チェルニーゴフ印刷所、その活動と出版物』p．234
523．同上。p．233
524．同上。p．242
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〈第1回～第3回への訂正〉
第1回101頁表1　7行目
　　　　101頁表1　14行目
第2回　18頁　18行目
第3回
ロシアにおける書籍印刷（第4回）
アルオスト→アロスト
リチカ→リエカ
　　　　　原著では随所に見られるラテン文字とギリシア文字は
姿を消した→原著では随所に見られるギリシア文字および1ヶ所
だけに使われているラテン文字は姿を消している。
38頁　　　　　著作→著者
　　　　　　　　オトピス　　　　　　オトピス
73頁　　　　　　『文書』→『返書』
同上　　　　どちらもイパチィ・ポチェイの著作への反論の書→前者
　　はスカルガの著作に対して、また後者はオストローシスキイ公に
　　きた手紙への反論の書
同上　2行目　リヴォフ（ウクライナ名はリヴィウ）→オストローク
81頁　1行目　（自由を愛する者の意）→（真実を愛する者の意）
102頁　10行目　ギリシア語の文法書→コンスタンティノス・ラスカー
　　リス著「ギリシア語文法提要』
同上　12行目　イヨシフ・フラヴィア著『ユダヤ戦争」→フラヴィウ
　　ス・ヨセフス著『ユダヤ戦記』
118頁　13行目　『スラヴ語・ロシア語辞典』→『スラヴ・ロシア語辞
　　典および名称の解説』
18頁　23行目　386葉→388葉
24頁　4行目　ロシア語→教会スラヴ語
同上　5行目　ロシア語→教会スラヴ語
同上　23行目　聖ゲロルギー→聖ゲオルギィ
26頁　6行目　10ルーブル→1万ルーブル
32頁表2　2行目　総月課経（祭日用付き）→総月課経〔祭日経付
　　き〕
（いわた　ゆきお　校友）
今田のも季的云閑・・隆し、
カロ孝・訂正屯行，を．
c）・わ／7坪3目）？日必田4了明矩
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